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The followlngmatedals areintendedfbradvanced－1evelseniorIligh∝hooIstudents
inJapanw‡10haveacquiredabasicknowledgeofgrammara‡ldvocabula叩もutbavenot
masteredt壬IeSkillsofadv弧Cedreadingcomprebension．Traditionally，readinglesso王IS
inJapanesehigbschooIshavetendedtobefocusedontbedecodingofeachwordand
sentence，弧dnoton tbegeneralunderstandingoftbetext．Thefollowlngmaterials
inco叩OrateSOme taSkswhicbbavetbe studentsunderstandtbe 血etodcal
organizationpsof仇etext，Wbichbelpstbemtograsptbegeneral‡neanlngOf仇etext・
A氏erbavingagenerdunderstandingof払etext，仏estudentsarerequiredtoanalyze
smallerunitssuchaspamgmphsandsentences．Findlytbeyareaskedtorelate仇e
texttotheirowninterest，knowledgeorview．ⅧefblloⅦngmaterialsconsistoftb托e
●
textsofexposito叩Wdtingwbic九九avetb柁edi鮎rentrbetoricalorganizations・
1．Theteachingmaterials
Unitl：Compadson
Taskl：Readthrougbthetextandanswerthe女）110WlngqueStions・
1．Ⅶhatistbec‡liefdifぬrencebe紬eenli絶ont‡letWOSidesoftIlePaci鮎？
2．Vhic‡lSideof仇eoceanist壬Iebusyone？
3．VbatkeepsaJapanesesobusy？
ーIABusyCount叩弧daLessBusyCount吋†
LivinghaほtbeyearinJapanandbdf仏eyearintbeUnitedStates，Iamalways
もeingasked，弧dIamalwaysaskingmys∈鵜wbattbecbiefdi鮎rencesareもe紬een
likont壬IetWOSidesoftbePaci良c．
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One．imporねntthing，CertainlylSadi鮎柁nCeintbepaceofliぬ．Itismucb払ster
andbusieron one sideoftheocean thanon也e other．brgelybecauseoトthis
● ●
dはe陀nCe，Iamcontent滋th myyeady mlgmtions，glVlngmebaほtheyearoneac‡l
Side，and wouldn twisIltObavethemchanged．A氏eraboutsixmonthswith也e
Calmerpaceo‡10neSideof仏eocean，Ibegintoぬelalittlebo托dandrestless，and
liぬontbeothersidebeginstolookattmctive；and afteraboutsix montbs wi仇the
払ster，mOreu柑entpaCe，Ibegintogmwwearyandneryous，and血dmyselfreadyfor
仇eretumtotbeotber．Themovesbacl【弧dfor払acrosstheoceancomeatjustabout
tbedghttime，andtbeperiodsofuneasinessordissatisfactionvitbitstwosho托Sare
notlong．
Iwonderiftbe陀aderbasaskedandansweredぬrbimselftheslgni丘由ntquestion：
w九icboftbetwos‡10reSiswbic王l？
Iwonderifムewillbesu叩dsedtoleam仏eanswer－FormetheJapanesesideof
theoceanis仏eもusyone．IntbeUnitedStatesIplanmytimeinoneway，andin
Japanotherway．Intbe United States，StretCbesofunoccu王鍵dtimeseem tolie
ahead，andibavetothinkhowto以1them，SOthat払eywillnotもewastedandtbere
Willnotbegreatboredom．
AndwbenIcometoJapan，tbefutu陀Suddenlylooksoccupied，andtbepmblemis
to如everythingln，andleavetimefbrthe仏ingswbichwouldbavebadtobedone
evenifthereムadnotもeenasuddenpilingupofnewengagements．
Intbeonecasetbeproblemistokeeptbeimmediatef血柁なomhavinganempty
look・Intheotberitistokeepthedaysandweeksaheadなombavingtoocrowdeda
look．
JapanisthebusierofthetwocountIies，Idostronglybe臼eve，and仇is払cthasto
dowitbimpoれantdi鮎托nCeSbe紬eenJapanand払eUnitedStates．
Japanisacrowdedcoun叫，andpeoplearealmostalwaysinamongotberpeople．
Theyareconstantlybumplngupagainstoneano払er，andtbebumplngtakesup≒time，
andsodoesseelngtOtbeco‡nplicationswhicharise加mit．Wbenpeoplelive鮎払er
apart，也erearenotsomanyencounters．
恥someexte鴫thenthe払cttbaりapanisaもusiercount叩tぬnAmericahastodo
Witbpopulationdensity・YetIsuspecttbatif払etwopopuladonsweresuddenlyto
Cbangecoun也es，if也eJapaneseweresudde以yto払dtbemselv朗Spreadoutover
tbegreatspacesofÅmedca，andAmedcansto血dtムemselvescon払ed within也e
narrow野aCeSOfJapan－－Isuspectthatthe滋derspaceoccupiedbytbeJa由nese
WOuldsuddenlybethebusier，andtbena‡TOWSpaCeOCCupiedbytheÅぬeIうcanstbe
moreleisu托1y．
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Manyoftbe仏ingswムicbkeepapersonsobusyinJapanmigbtbedescdbedas
dtuals．Japaneseare mucb more concernedwith ritualsb nare Amedcans．Iam
COnStanltybeingstmckbytheねcttbatpeoplecometoseeme，andindeedinsistupon
COmlngtOSeeme，1nmatterSWbicbcouldjustaswellbetakencareofbytelepbone
Orletter．Conventionboldst壬Iatatelephonecdloraletterisalesselaborat占dtual
thanapersonalinterview，anduniesstbe托isapersonalinterviewtbereisadskof
mdeness．
Task2：CompletetIleblloⅦngdiag指m．ⅦorkinpalrS．
●
Question
Ans腎er
Descriptionsof the t官O
shoヱTeSOf the Paciric
Ans官er
Two reasons for
Ans甘er 2
Task3：ÅnswertbefbllowlngqueStions．Wo洩inpal指．
1．Wbydoes仇eautborlivebaほt始yearinJapanandbaはtkyearintbeUnited
State？
2．If仇eJapaneseweretolivein払eUnitedStates，VOuldtbewiderspaces
occupiedbythemもecomeもusier？
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3．iGiveごOne）eXまmpletbatsbowstb舐払eJapanesea柁muCもmoreconcemedwitb
dtualstbanareÅmedcans．“
Task4：Ans触rtbeわ110WlngqueStions．Wo汝ingmups．
Ⅶbatdoyo心tbin女aもoutthea血or’sくViewtbatJapanesearemoreconcemedwit払
dtlユalstbanAmerica王IS？
Unit2：Argument
Taskl：Readtbefbllowlngparagmphsandputtぬemintotbedghtorder．
（a）Ontbesur払ce，也e comments madeby men aもoutwomen’s aもilitiesseem
lig壬lトムearted暮ThesametiredjokesaboutvoInendriversare陀peateddAyln，anddaす
Out．nisappare‡ltlighトもeartednessdoesnotconcealtberealcontemptt壬Iatmenfeel
払rwomen．Howevermucbmensneeratwomen，theirclaimstosupedodtyarenot
bomeoutもystatistics．Let’scoれSiderthemaもterofddving；＼わrinst畠nce．Ⅶeallknbw
仇atwo‡nen CauSe fArぬweraccidentstbanmen．Ⅵleyare tOOCOnSCientious and
responsibletodrivelikemaniacs．Buttbisisaminorquibble．Ⅶomenhavesucceeded
inanyjobyouca托tOname．Åspoliticins，SOldiers，doctors，払cto叩一丸ands，血iversity
pro絶岱0汚，払mers，COmpanydirectors，1awye指，bus－COnductors，SCientistsand
presidentsofcountdestbeyムaveo氏en putmentosbame．Andwemust托member
◆
tbattheyなequentlysucceedbrilliantlylnalltbesefieldsinadditiont もeanngand
rea王1ngCbild托n．
（b）Ⅵletmtbistbatmenclingtotもeirsupremacybecause of払eirもasicin絶riority
COmplex．They sbun realcompetition．Tbeyknow n仏eirあ∂arとS tbatwomenジare
Superior andtbeyare afねid ofbeingbeatenattbeirown game．One oftbemost
importanttasksintheworldistoachievepeacebetweentbenations．Youcanもesure
払atifwomenwere allowedtosit mundtbeconぬrencetable，t壬IeyWOuld succeed
もdlliantly，aStbeylwaysdo，Wねeremenbave血1edぬどべCent血es．So‡ne払ingsare
tooimporねnttobelefttomen！
（c）㌔T血is㌧issupposed㌧tobeanenligbtenedage，but叩uWOuldn’ttbinkィsoifyqucouid
bearwbattbeaverageman 払inksof払e averagewoman．Womenwon 払eir
independenceミyea柑喝0．Å氏eralon畠，bitter≒メstruggle，紘eynowenjOy蝕eedu以心onal
OppO血nitiesasmeninmostpartsoftheworld．Tbey丸aveprovedrepeatedlytbat
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也eyare．equalando鮎nsupedortomeninalmostevery鮎1d・Ⅵleba山一わug血tbattle
brrecognitionilaSbeenwon，butitisbynomeansover．Itismen，nOtWOmenWbo
Stillcar叩Onthesexwarbecausetbeirattituderemainsbasicallybostile．Evenintbe
mostprogressivesocieties，WOmen COntinuetoberegadedassecond－rateCitizens．
Tobearsome‡nentalk，yOu’dtbink仏atwomenbelongedtoadi鮎rentspecies！
（d）Yetmengoonmaintainingtbe畠ctiontぬtthe陀aremanyjobswomencan’tdo．
Top－levelpoliticalnegotiation betweencountdes，business andbankingare almost
entirely controliedもy men，Wbojealouslyg a畑地eir so－Called’dgbts．’Evenin
Otberwise enligbtened placeslikeSwitzed孤dwomen baven’tもeenglVentbevote．
Thissituatiぬisprepostemus王でbeargumentstぬtmen putぬⅣaねb exclude
women fmm theseムeldsare alltoo払miliar．Women，tbeysay，areunreliable and
irntional．Theydep ndtoolittleらoncoolreasonlng andtoomuch onintuition and
◆
instincttoadveatdecisions．Tbeyarenotevencapableofth払kingclearly．Yetwben
women provetbeirabilities，menrefustoacknowledge themandgive仇emtbeir
due．Somuc‡l女）raman’sabilitytothinkclearly！
Tas態2：CompletetheblloⅦngdiagmms．Workinpal指・
◆ ●
姐en’s vie官 about甲Omen
－－…一一一
An example or men’s view
about women
Counterargumentto 机en’s
View aboutwomen
はen’s vie闇 about闇Omen
－一…－－－
Reasons fbrmen’s vie腎一一－－－…
about 腎Omen
CountらerargtJmehtto men’s
Vie官 about腎Omen
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Reasons why men stick to
their superiority
Conclusion －－…－…－－－…………－…－－－
Task3：AnswertbebllowlngqueStions．
1．Whydoest血eautborsay‖Tbebard－bugbtbatde女）rreCOgnition血asbeenwon，but
itisもynomeansover．”inparagrapb（c）？
2．Ⅶhydoestbeautbo…Setbeword”the点cdon”intbefi指tSentenCeinparagmpb
（d）？
Task4：DiscussthefollowlngqueStionsingI℃upSandreporttberesultstotberestof
tbedass．
1．Doyouagreetomen，sviewaboutwomenandtbereasonsぬrsupportingtbeirview
inparagrap‡l（d）？
2．Doyouagreetotbeconclusion？
3．Ⅶbatdoyou払inkaもoutwomen’spositioninJapan？
Unit3：Classi良cation
Taskl：ReadtbefollowlngteXt，paylngattentiontomlesofgoodmannersandsocial
patterns．
‖IntmductionsandGreetings’t
Excepton of丘cialoccasions sucbas fomalreceptionsぬr distinguis壬Iedguests，
Amedcansociety血asa certainamountofinfbmality．Tbisinfbmalityisseen n
CuStOmSOfintmductions and g托etings．Onmos occasionsone neednotbe
pardcudadyconsdousofsocialstatus．Amedcansgenera11yignoreit．‡nspiteof払e
infbmality，bowever，也ereare rulesofgoodmanners and socialpatternstbatare
followed．
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nerearerulesねrintroducingpeopletoeacbother．Ayoungerpe汚Onisgenerally
intmducedtoa‡10ほerone，am弧isinkoducedtoawoman，agueSttO払e王10StOr
bostess，andapersontotbegroup．Forinsねnce，OneWOuldsay，’lMrs．Gray，thisis
my youngersisterJanetノtOr”Margaret，mayIp陀Sent Mr．B指dley？”Åndthenone
adds，”Mr．Bradley，払isis my誠endMargaret Hoskins丘・Om Cbicago．’tOnecould
p壬ImSetbeintroductionlikethis：’tMissHoskins，doyouknowMr．B柁dley？”Onemust
besure t血ateacb oneiこnOWStムeぬmilyname oftbe otber．Tムe usualreplytoan
intmductionis，’lHowdoyoudo？’10r’tHow doyou ？Ⅰ’mpleasedtomeet yoは’t
Addingtbenameof仏epersonjustintroducedisalsocommon：’－Howdoyoudo，Mr．
Bradley？’－
InmanyEuropeancountriesbandshakinglSa SOCialcou托ey wbeneverpeople
meet．Tbecustomofsbakingbandsin也eUnitedStatesva王うesindi鮎rentpartsoftbe
COunt叩and訂nOngdはerentgmupsofpeople．Itissomewhatdif鮎ulttomakeaset
mle．S‡lakinghandsismorelikeytobereservedfbrぬmaloccasions．Ⅶbenmena柁
intmdlユCed，tbeygenerallysbakehands．Ⅶ0王nenS壬Iake壬Iandslessfとequently．Two
women wi10 meetfort壬Ie広rstimeo托endo‡10tS‡laiこe壬Iandsunlessoneisan
especialiyムonored guest．1faman anda wom na托bei乃gintroduced，tbeymayor
maynots‡lakellands．Usudlythewo‡naneXtends壬Ierband鮎st．IfanAmericandoes
notsbakebandswIlen‡neetinganoIdacquain払nce，beisnotbeinglmpOlite．Hemay
bepaylngbimtbecompli‡nentOfconsidedngbimoneof払egroup．
Ⅶbena person meetsan acquaintanceon tbestreet，也emostcommo‡l払mof
greetinginÅmericais’lHeユ10．，tItissaidonmostin払maloccasio幻Sando氏enonquite
ぬmalones∴Morefomalgreeting＄are－tGoodmoね1ng，…Goodaftemoon，’land’tGood
evening．’l（Oddlyenouれ’lGoodnigbt”and“Good－bye’ta陀Saidonlyonparting．）ne
bmal”Howdoyoudo？’tisgenerallyⅥSedⅦbenoneisintroducedtoastranger．
Quiteo氏enanyg陀eting（except’lHowdoyoud ？）is仙10Wedもytbequestion
－1HoⅥra陀yOu？’tOnlyocGISionallydoestbequestionerreallyvanttostopandiearn
aboutyourbealth．Hesimplyaskstkquestiontosbowfdendlyconcemaもoutyou
andtokeeptbe’lHello－10r’lGoodmomlng’tなomseemlngtOO曲ort．Ifapersondoes
bavetimetoexplainhowbeis，beisnotsupposedtodoso．触individualmaybe
golngtbmugbgreatmentalorpbysicalpalnandsti11replytotbequestion”Howare
you？”bysaying－伽stぬe．Howa陀仏ingswitぬyou？’torttFine，ぬnkyou．‡訊’tita
beau出払1day？，一丁bishabitcan陀Sultina陀仏erddiculoussituation・Wbenapat ent
comes tosee adoctor，払e陀Ceptionistmaya k，－tHoware you？’－The patientmay
reply，－Just血e，”wbenitisquiteobvioustbatif払isweretrue，beⅦ）uldnotbeattbe
doctor，so瓜ce，
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Onpardng，OneSayS，－1Good－もye・汀sbeenniceseelngyOu，t10r－1‡bopetoseeyou
agaln，”orsometbingoftbesort・‖GoodniがIisa払柁Wellusedlatein仇eevenlng・
‥Good－bye事－issuitableatanytime・
Task2：Completet壬IefolloⅦngC壬Ia蛇・
Rules of Good Manners and SocialPatterns
Cases Rules arldExamp∧1es
Whent腎OPe∫TSOnSare
introducedtやeaCh
Otller
Peopleshakerlarids
in、thesecases
紺henapersonmeets
anac、quaintanceon
thestreet
好henapersonuses
’’′Ho腎areyO、u’’
好hen、t常OPerSOnS
Part
Task3：Answerthefollowlr唱queStions．
1．DoAmedcansgenerallycareaboutsocialstatusi‡lmOStCaSeSOfintroductionsand
greetings？
2．Comparetbecustomof sbakingbandsintbeUnited Stateswi仇t壬Iatinmany
Europeancountries．
Task4：Workingroups．
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1・Readtbesecondpamgmphanddiscussthefomalityo卜払eexpressionsusedthere．
Giveso払eotherexpressionsわrintroduc滋on．
2・Readthelastparagraphandgiveotherexpressionsぬrpadng．Discusssituations
W壬IeretIleyareuSed．
2．Rationalefor也ematerials
The teacbingmaterialsbavetbeわ110Ⅶngaims・Tbe£rst oneist develop the
Students’abilitytounderstandtberbetod以1s加ctu陀SOftbete鴫Wbicbleadstotbe
generalunderstandingofthetext．Tbesecondoneistobavethestudentsぬcuson
Smallerunitssuchasparagmphsandsentencesandinte叩rettbem．T血etbirdoneisto
bavetbestudentsrelatetbetexttotbeirownexperiences，knowledgeorideas．
AnumberofteacbingstrategiesIlaVebeendevisedtohavetbestudentsawareof
t加rhetoricalstructu柁SOftbetext・Ca汀el（1989）referstotexトmappingstrategies．
－1Gene指11yspeaking，teXtmapplnglnVOlvesselectingkeycontentたomanexpository
passageandrepresentingitinsomesorとofvisualdisplay（boxes，dⅣ1es，COnneCting
lines，treediagmms，etC．）inwhic払tberelationsbipsamongtbekeyideasaremade
explicit．’l（p．249）
Iused’伽nctionalboxes”advocatedbyⅦilliams（1984）払rtbetasksinUnitlゝand
Unit2．Heexplains●tbestrategyasfollows．－tIn払istypeofexerdsetbe，skelton，of
也etextisrepresentedbyadiagram，COnSistingofanumberofboxes．Eacbboxbasa
labelindicatingthe氏InCtion，Orpu叩OSe，OfthevadouspleCeSOftbetext．Tbereader
銭11s仏eboxwithnotesなomtheappropdatepieces．‖（p．86）Iusedtbechartforthetask
inUnit3．Ⅰ払undtbatcbartsandtreediagramsa陀efkctivestrategiesfordescdbing
也etextbasedonclassはcation．InTasklinUnit2，thestudentsarepresentedwith
如rparagraphsinajumbledorderandareaskedtoreamngethemintoacoherent
Order．Reassemblingsentencesor paragraphsare exercisestohavetbestudents
perceivetberhetodcalstructuresof仏etext．
A托erunde指bndingtbe eneralstructure ofthetext， bstudentsare askedto
interpretsomespecificparagraphsorsentences．Tbereasonbrthisprocedureistbat
largerunitsglVeCOnteXtSOrClues女）runderstandingsmallerunits．
Finallytbestudentsare askedtoexpresstbeirknowledgeorviewsaboutsome
passagesortbe wboletext，Ⅵ1isactivityencouragesthemtointeractwitb tbeext
more deeplyandbelpstbemto developtheirown tbinkinga dperspective一Ⅷe
Studentsusuallydotbistaskinpal指Oringroups．
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ⅥleteXtin Unitlisa五指tbdfof也e畠指tCbapter’ABusyCount叩andaLess
BusyCount叩，in－1Af，ersonalViewofTwoCu加res－1wdttenbyE．G．Seidensticker，
publisムedbyAsahiSh叩paninユ983．TbetextinUnit2isa払11textoftbe名指t
cIlapter，汀shigiltimemenceasedtoregばdwomenassecond－Classcitizensof”For
andAgainst－－wdttenbyL．G．剋exander，publis壬IedもyEichosbaSbinsbaandLongman
in1986．Tbisisa textfbradvanced－1evellearne柑Vbosenativelanguageisnot
Englisb．Tbetextin Unit3isanextmctなom－1LifeintbeU．S，A．’l（RevisedE ition）
wdttenbyG．G．DotyandJ．Ross，puも1isbedもySeibido，in1976．Ⅷistext，Writtenin
standadAmericanEnglisb，isfor女）relgnStudenもSWムoareinterestedinÅmericanlife，
Culttlre，and払ought．iselectedtbese textsbecausetbelevelsand stylesof也e
languagesandtbe topicsare appropdateわradvanced－1evelJapaneseseniorbigb
scbooIstudents．
3．Abdeflessonplan
U‡litl：Compadson
ForTaskltheteac壬IerglVeStbestudentstb陀equeStionsbefbrethey托adtbetext
and asksthemtofocuson也em as也ey r飴d仏和ugbit．nisisan exercisefbr
extensivereading，WbicIlprepareStbestudentsforTask2．TbestudentsdoTaslこ2in
palrSandreporttberesultstotberestoftIleClass．The名指tlessoncoversTaskland
●
Taslこ2・Tbestude‡ltSdoTask3inpal指．Tムeyare askedtoreadsome paragrapbs
mo托intensivelytoanswertbequestions．Task4requl托S也estudentstodiscusstbe
quesdoningroups．Iftheybavetmubleindiscusslngit，tbetea血erbelpstbemby
●
askingsucbquestionsas’tⅦぬtdtualsdotbeJapaneseoもservein払eirlan糾age？－t，
”ⅦbatdtualsdoAmedcansfollowintbeirdailyiives？－1andsofor仏．ⅥleSeCOndlesson
COVerSTask3andTask4．
Unit2：Argument
Theteacber tells仇estudentstodo Taskl，paylngatten滋ontothelogical
reladonsbipsbe紬eentbepa柑g柑phsandthecobesivetiessucbasconJunCtionsand
●
pronouns・Tムeteacberaskstねestudentsto永）CuSOnt始m滋nideasandsuppodng
examplesineacbpamgrapbindoingTask2．ItmaytakeabouttⅥrOlessonstodoTask
landTask2・Thestudentsdobo仏ねsksinpalrS．Ⅷetea血eraskstbestudentsto
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WOrkonTask3individually，Wbich払cusesonmorespeci丘cdetails．ForTask4tbe
teacheraskstbestudentstoparticipateactivelyintbediscu岱ion．Theteacber
encoumges也emtotalkabouttheirownexperiencesandviewsabouttbesubject．Ⅵle
teachermaydividetheclassintotwogroups，Oneformen，sviewaboutwomenand
払eotberagainstit．Task3andTask4maytakeonelessonto血isb．
Unit3：Classはcation
Tasklaskstbestudentsto払cusonmlesra也ertbanexamplesofgoodmannersand
SOCialpattems，Wbichwillgivetbemageneralideaofthetext．InTask2，tkteacher
askstbemtoreadeacbparagmpb以re如11ylnOrdertoextractnecess打yinfomation．
ThestudentsdoTasklandTask2inpalrS，血ic壬Imaybketbemtwolessonsto
finish．TbestudentsdoTask3alsoinpalrS．InTask4thestudents，W壬10WOrkin
groups，are aSkedtoevaluatebeexpressionsぬrintroductionin仏etext，tOglV
Otberexpressions，andtodi鑑uSSSituationswbereexpressions払rpar血gareu ed．
T王IeteaCbermay‡lelptIlembyt llingthemexpressionsw壬Iicbdonotappearinthe
text．Itmaytaketbemalessontodo℃1Sk3andTask4．
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